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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРЕДПРИЯТИЕ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭД
Цель дипломной работы -  изучить теоретические основы внешнеэконо­
мической деятельности предприятия и разработать практические рекоменда­
ции по ее совершенствованию на примере зарубежного опыта.
Объект дипломного исследования -  организация внешнеэкономической 
деятельности на предприятии.
Задачи дипломного исследования:
- раскрыть теоретические основы сущности внешнеэкономической 
деятельности и путей ее организации;
- охарактеризовать зарубежный опыт организации внешнеэкономической 
деятельности на примере компаний Китая и США;
- разработать основные пути совершенствования организации 
внешнеэкономической деятельности в ООО «БелАйСи Партнер» на основе 
зарубежного опыта.
При проведении исследования использовались анализа и синтеза, 
дедукции и индукции, нормативного анализа, сравнительного анализа, 
экономического моделирования.
Элементом новизны полученных результатов является обоснование ос­
новных путей совершенствования организации внешнеэкономической дея­
тельности на данном предприятии.
Область возможного практического применения результатов -  органи­
зация внешнеэкономической деятельности в ООО «БелАйСи Партнер».
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и по­
ложения сопровождаются ссылками на их авторов.
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